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Юбилейныедаты
Габриелла Пали, профессор медицины Франции,
пульмонологаллерголог Страсбургского госпиталя
по лечению болезней органов дыхания, отметила
свой 70летний юбилей.
На протяжении последних двух десятилетий Габ
риела Пали поддерживает тесные научные контакты
с пульмонологами России. Она принимает активное
участие в ежегодных Национальных конгрессах по
болезням органов дыхания, выступая с лекциями и
докладами по актуальным вопросам профессиональ
ной пульмонологии и аллергологии. По инициативе
Г.Пали сотрудники НИИ пульмонологии неоднок
ратно выезжали в Страсбург для усовершенствова
ния своих профессиональных знаний, перенимая
опыт у ведущих специалистов Франции.
В 1957 г. в возрасте 17 лет Габриелла Поли посту
пает на медицинский факультет Страсбургского
университета. B процессе учебы она проявляет неза
урядные способности, принимает активное участие
в конкурсах на лучшую студенческую научную рабо
ту и лидирует среди победителей. Окончив универ
ситет в 1963 г., продолжает учебу в ординатуре по
пульмонологии с курсами торакальной хирургии и
внутренних болезней.
Высококвалифицированному молодому специа
листу очень скоро доверяют ответственную самостоя
тельную работу, назначив в 1967 г. помощником главы
клинических больниц профессорапульмонолога
П.Уде. С этого момента Габриелла Поли уже не расста
ется с пульмонологией. Она получает дополнитель
ную специализацию в Университете Марселя у про
фессора Ж.Шарпена, уже в те годы известного своими
работами в области лечения астмы и аллергии.
Наряду с изучением особенностей воздействия
клещей на человека Г.Пали занималась поиском но
вых акарицидных препаратов и оценкой их терапев
тической эффективности. Результаты исследований
легли в основу создания медицинских рекомендаций
Министерства здравоохранения Франции по борьбе
с эндотоксинами, загрязняющими окружающую среду.
Последующие 30 лет научной и практической
работы Г.Пали были посвящены вопросам изучения
профессиональной астмы и аллергии. При ее актив
ном участии был создан аллергологический центр
международного уровня, где проводились клиничес
кие испытания воздействия экстрактов производ
ственных аллергенов и разработка методов терапии.
В 1988 г. появились публикации Г.Пали, освещаю
щие патофизиологические механизмы развития
профессиональной астмы, способы ее диагностики
и лечения. Одновременно были составлены учебные
пособия, справочники для врачей и фельдшеров по
предупреждению развития профессиональных забо
леваний легких и тактике ведения больных.
Ряд новых положений об этиологии и патогенезе
аллергических процессов в респираторных органах
нашел свое место в медицинской энциклопедии.
Г.Пали принадлежат исследования по изучению
таких редких заболеваний, как астма упаковщиков
мяса, аллергия дыхательных путей при контакте с фи
кусом Бенджамина и веществами, содержащими чет
вертичный аммоний. Совместно с коллегами Г.Пали
была основателем Национального центра эпидемио
логии аллергических заболеваний Франции в 1966 г.
Предметами глубокого и всестороннего изучения
Г.Пали были также первичный рак легкого, саркои
доз, аспергиллез, эмфизема. Результаты этих иссле
дований опубликованы в европейских медицинских
журналах. Вместе с ведущими хирургами Франции
она изучала терапевтические аспекты оперативного
лечения эмфиземы и пневмоторакса.
На протяжении последнего 10летия в центре вни
мания Г.Пали – молекулярная аллергология и эпиде
миология. Благодаря сотрудничеству с коллегами из
Мадрида и Люксембурга, а также работниками лабо
ратории экспериментальной патофизиологии, прове
дены уникальные исследования на молекулярном
уровне с рекомбинантными аллергенами, выявлены
причины формирования перекрестных гиперчувстви
тельных реакций, разработаны методы терапии гипо
аллергенными молекулярными веществами.
Свой юбилей Габриелла Пали встретила в прек
расной форме, с неисчерпаемой энергией и новыми
научными замыслами.
Широкий круг ее друзей и коллег в России при
соединяется к поздравлениям юбиляра, высоко оце
нивая заслуги Г.Пали в Российской пульмонологии
и аллергологии.
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Габриелла Пали. К 70летию со дня рождения
Gabrielle Pauli. To the 70th birthday
